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Singapur,	 Vietnam,	Canadá,	México,	 Perú	 y	Chile.	 Las	 implicancias	 del	
acuerdo	 son	múltiples	 desde	 el	 punto	de	 vista	 de	 apertura	 de	mercados.	



























de	medicamentos	 usando	 bacterias	 con	DNA	 ajeno.	Entre	 tanto,	 ambas	
dimensiones	constituyen	parte	integrante	de	la	política,	la	medicina	clínica	
y	la	salud	pública,	que	no	pueden	ser	excluidas	del	debate.	Producir	esta-
dísticas	fiables,	comunicar	las	materias	que	se	negocian	en	los	acuerdos,	así	
como	las	complejidades	técnicas	de	la	producción	de	estas	macromoléculas	
a	nivel	industrial,	es	un	desafío	intelectual,	científico	y	político.	De	una	de-
mocracia	que	requiere	cada	vez	más	una	ciudadanía	tecno-científicamente	
cultivada	y	políticamente	activa.
